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SUMMARIES 
Postal System in the Early Yi Dynasty 
T AKEGOSHI Reiko 
In Korea, postal system had been adopted since the 5th century, and 
its institutional outline was accomplished during the Koryo dynasty. In 
the Yi dynasty it still remained to be the main facility of public transporta-
tion and communication~ 
Each post station was practically a village, and was subordinate to 
specific higher rank administrative unit. Its inhabitants were called to be 
post station attendants (yongni) and post station slaves (yongnobi), who 
hereditarily took over the social position and postal labour. They cultivated 
yokjon, puddy fields which belonged to post station, and were provided 
expenses needed to buy horses and treat official travellers. 
In the early Yi dynasty, some noteworthy phenomena were perceived. 
Some post stations were newly established and some were combined and 
moved. Subordinate relation also changed. And yokdo consisting of some 
stations· were renovated. Through these processes the dynasty tried to 
strengthen its influence over stations and establish effective traffic-commu· 
nication network which were indispensable for the centralization of admin-
istration. 
The Female Workers under the Early Haxiiinanis- Dynasty 
KAWASE Toyoko 
Persepolis Fortification Tablets (PFT) provide extremely valuable informa-
tion on kurtas, workers of the royal household, in the years 509-494 B.C., 
i.e., the 13th-28th ofDarayavau-1. It is obvious that female workers number-
ea about half the total kurtas-personel. The main purpose of this essay is 
2  
t o  r e c o n s t r u c t  t h e  r o y a l  m a n a g e m e n t  o f  f e m a l e  w o r k e r s  d e s c r i b e d  a s  P a s a p  
t h r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  P F T .  
3 7  P a s a p - t e x t s  w e r e  e x t r a c t e d :  2 3  t e x t s  i n  P F T  w h e r e  P a s a p  w a s  e x -
p l i c i t l y  r e f e r r e d  t o .  1 3  t e x t s  i n  P F T  w h i c h  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  P a s a p - r e -
c o r d s  b y  t h e  p r e s e n t  w r i t e r .  P T  6  t h a t  w a s  p u b l i s h e d  b y  G .  G .  C a m e r o n .  
T h e  f o l l o w i n g  f a c t s  e m e r g e d  f r o m  t h e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e s e  t e x t s .  
( 1 )  F e m a l e s  a n d  c h i l d r e n  s u p p l i e d  m a i n  w o r k i n g  p o w e r  t o  t h e  P a 8 a p - g r o u p s .  
( 2 )  P a s a p  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  k u r t a s  e n g a g e d  i n  w o o l e n  t e x t i l e  p r o d u c t i o n ,  
w h o s e  w o r k  g r o u p s  w e r e  o r g a n i z e d  u n d e r  t h e  f e m a l e  l e a d e r s .  
( 3 )  E x c e p t i o n a l l y  h i g h  r a t i o n s  w e r e  g i v e n  t o  t h e  a d u l t  f e m a l e  P a ' S a p ,  
e s p e c i a l l y  t o  t h e  f e m a l e  l e a d e r s .  
(  4 )  T h e  r o y a l  h o u s e h o l d  s h o w e d  p o s i t i v e  c o n c e r n  a b o u t  t h e  l e v e l  o f  P a s a p ' s  
s k i l l  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  p r o d u c t .  
( 5 )  F e m a l e  P a s a p  w e r e  p e r m i t t e d  e x e m p t i o n  f r o m  w o r k  f o r  a  m o n t h  
w h e n  t h e y  w e r e  i n  c h i l d b e d ,  a s  w e l l  a s  m o s t  o t h e r  f e m a l e  w o r k e r s .  
H i s t o r i c a l  M a t e r i a l s :  M a t s u u r a  T a k e s h i r o ' s  L e t t e r s  W r i t t i n  i n  t h e  L a s t  
Y e a r s  o f  T o k u g a w a  R e g i m e  a n d  R e l a t e d  D o c u m e n t s  ( M a t s l l l l r o  T a k e s h i r o -
o h  S e k i t o k u .  O w n e d  b y  T a k a o  Y o s h i n a g a )  
K O B O R I  K a z u m a s a  
H i s t o r i c a l  m a t e r i a l s  i n t r o d u c e d  h e r e  c o n s i s t  o f  f o u r  l e t t e r s  w r i t t e n  b y  
M a t s u u r a  T a k e s h i r o  ( 1 8 1 8 - 1 8 8 8 ,  k n o w n  a s  a n  e x p l o r e r i n  t h e  E z o  r e g i o n  i n  
N o r t h e r n  J a p a n  i n  t h e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  T o k u g a w a  S h o g u n a t e )  a n d  n i n e  
d o c u m e n t s  w h i c h  d e s c r i b e  t h e  t r e n d  i n  t h e  c e n t r a l  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  
T h r e e  o f  M a t s u u r a ' s  l e t t e r s  w e r e  w r i t t e n  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  A n s e i  p e r i o d  
( 1 8 5 4 )  a n d  o n e  i n  t h e  t h i r d  ( 1 8 5 6 ) .  A l l  w e r e  a d d r e s s e d  t o  A j i r o  H i r o n o r i ,  
a  p r i e s t  o f  t h e  I s e  s h r i n e  ( 1 7 8 4 - 1 8 5 6 ) .  T h e y  d e s c r i b e d  t h e  b u s y  a n d  
c o n f u s e d  s i t u a t i o n  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  c o u n t r y  t o  f o r e i g n e r s .  T h e  l e t t e r s  a l s o  r e v e a l  s o m e  o f  
M a t s u u r a ' s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  w h i c h  h a v e  b e e n  l i t t l e  k n o w n .  N i n e  
d o c u m e n t s  a t t a c h e d  t o  t h e  l e t t e r s  a r e  a  c o l l e c t i o n  o f  F u r e g a k i ,  o r  p u b l i c  
a n n o u n c e m e n t s ,  a n d  K i k i g a k i ,  o r  r e c o r d s ,  o f  t h e  T o k u g a w a  a n d  l o . c a l  
g o v e r n m e n t s .  
